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Periodisme multimèdia | Cada cop més es parla de periodisme 
multimèdia i molts diaris estan en el procés de reconvertir-se en servidors de 
continguts en formats cada cop més diversos. El dossier que presentem en aquest 
número és un exemple d’aquest periodisme multimèdia. Una mateixa recerca 
periodística ha donat lloc a un documental televisiu, emès a TV3, i també al 
reportatge que publiquem en aquest número. És un treball aprofundit que, ja sigui 
en paraules o en imatges, beu de les fonts del bon periodisme.
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alt ha estat i és molt més que una població amb un alt percentatge de persones vingu-
des de fora del nostre estat, però avui és també un dels municipis catalans amb més 
població immigrada. Rural fins ben entrat el segle xix, industrial a partir de la segona 
meitat d’aquell segle, porta d’entrada d’importants allaus de població també a partir 
de llavors –banyolina primer, del sud de la península durant els anys seixanta, de més 
enllà de l’estret de Gibraltar en començar el tercer mil·lenni–, Salt pot ser vist també 
com un «laboratori de proves», com va definir-lo l’alcaldesa Iolanda Pineda, no tant 
com un «laboratori de l’odi», com titulava un diari espanyol fa uns mesos. No ho és perquè 
en un laboratori s’hi fan investigacions i anàlisis i provatures, mentre que en una vila com la 
de Salt el que s’hi ha fet, el que s’hi fa i el que la majoria de la població hi vol continuar fent 
és viure i conviure. Pensem que això és el que volien les saltenques i els saltencs que van 
manifestar-se fa uns mesos contra la inseguretat als seus establiments i als seus carrers. Te-
nien raó. Però la crisi econòmica, la precarietat laboral, l’existència de diferents comunitats 
en un territori són fets que no necessàriament han de conduir a l’enfrontament i a 
la xenofòbia. No hi havien conduït fins ara i pensem que no hi conduiran tampoc 
si millora l’eficàcia policíaca, si s’acaba amb la sensació d’inseguretat i d’impuni-
tat, si s’incrementen les ajudes que es destinen als serveis socials, a l’educació o 
a l’habitatge. Quan a la por i al malestar s’hi ajunten el desconeixement i la car-
nassa que unes minories xenòfobes sobredimensionen, el perill de fractura social 
és a un pas. És per això que, força abans que diferents mitjans de comunicació 
dediquessin minuts i planes a informar sobre la immigració a Salt, nosaltres ja 
teníem previst publicar un dossier sobre aquesta qüestió. Sabem que informar és 
fer conèixer la realitat i a la Revista de Girona ens interessen tots els fets socials i 
culturals que afecten les nostres comarques. Fa més d’un any que l’Anna Teixidor 
i en Marc Faro han investigat, han parlat i s’han mogut entre aquesta part de po-
blació de Salt que va néixer lluny d’Europa i que avui forma part del municipi, de Catalunya 
i d’Europa. Sovint el periodisme es mou per dinàmiques d’acció i de reacció, amb el resultat 
que no s’aprofundeix prou en la realitat i que no es va gaire més enllà de la notícia i de la 
immediatesa. No és el cas del reportatge que avui us presentem. Ens fa l’efecte que, si voleu 
saber la realitat de Salt, aquest dossier us donarà moltes respostes. I confiem que us serveixi 
també per entendre què hem fet bé, en què hem fallat i, sobretot, com podem conviure amb 
pau i igualtat d’oportunitats. A Salt i a qualsevol altre municipi de Catalunya.
